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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการ
เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2558 กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด ประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ชุมชนการเรียนรู้ การเรียนรู้ สังคมการส่ือสารและเทคโนโลยี (2) กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ 
สร้างสรรค์ชุมชน กําหนดจุดเน้นการเรียนรู้ ท้าทายความคิด ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประเมินผลและปรับปรุง และแบ่งปันนําเสนอ (3) ผล
การเรียนรู้ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุง และ 2) ผลการใช้รูปแบบ พบว่า (1) ความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) การทํางานเป็นทีม หลัง
เรียน กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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The Development of Instructional Model of Learning Community to Enhance     
Creative Thinking and Teamwork for Undergraduate Students 
 
Jomsurang  Limprasertkul1* and Theerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
The purpose of this research were 1) to develop the instructional model of learning 
community to enhance creative thinking and teamwork for undergraduate students and 2) to study 
creative thinking, teamwork and achievement of undergraduate students through the instructional 
model of learning community. The research tool was the instructional model of learning 
community. The samples were the students of Kasetsart University who learned in the course of 
Mathematics and Computer in everyday life in the second semester of academic year 2015. The 
experiment was conducted from 30 students from experimental group and 30 students from 
control group. Data were analyzed through mean, standard deviation (S.D.) and t-test. The results 
revealed that : 1) the instructional model of learning was at a highest level and consisted of (1) the 
input comprised community, learning, social presence and technology (2) the learning community 
process comprised selective community, focus learning, brainstorm, invention, wrap up and feedback 
and sharing (3) the learning outcomes comprised creative thinking, teamwork and learning 
achievement and (4) the feedback comprised the experts evaluation, the learners evaluation and 
result improvement and 2) the outcomes of the study follow by this; (1) the average score of 
posttest on creative thinking of the experimental group was higher than the control group 
statistically significant at the level of .05 (2) the average score of posttest on teamwork of the 
experimental group was higher than the control group statistically significant at the level of .05 and 
(3) the average score on learning achievement of the experimental group was higher than the 
control group statistically significant at the level of .05. 
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ศตวรรษที่ 21 นี้ มีการปรับเปล่ียนการเรียนรู้อย่างมาก 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 



























ออนไลน์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น ด้วยการนําเอา
แนวคิดส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้
สําหรับจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ





แชร์เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านเครื่องมือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เกิดเป็นส่ือสังคมระหว่างครูกับผู้เรียน ที่
จะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อม ๆ กัน เกิดการเรียนรู้แบบ 
Real-time ซึ่งทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้ 
และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อนําไปเผยแพร่ความรู้ที่
ตัวเองต้องการเลือกส่ือสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้
โดยไม่ถูกปิดกั้น ซึ่งผู้สอนต้องตระหนักกับการเปลี่ยน
ถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลที่คงที่ (Static 
Content) เข้าสู่ยุคของข้อมูลที่มีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Content) แนวคิด
การนํา Social Media มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
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3.  สมมติฐานการวิจัย 



















4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 4.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ


















4.2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นิ สิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากเลือกหมู่เรียน
ปฏิบัติการจํานวน 2 หมู่เรียน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คน และกลุ่มควบคุม 30 คน 





เห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และด้านผลงานสร้างสรรค์ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.94 3) แบบวัดการทํางานเป็นทีม มีค่า IOC 







แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   รูปที่ 1





































































































































































































ที่ 1  
เป็นทีม 
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ในระดับมากที่สุด (X	= 4.78, S.D. = 0.41) แสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 


































  4.2 กระบวนการ (Process) 







4.2.2 กําหนดจุดเน้นการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด
4.2.3 ท้าทายความคิด  4.60 0.55 มากที่สุด
4.2.4 ประดิษฐ์ชิ้นงาน 4.60 0.55 มากที่สุด
4.2.5 ประเมินและปรับปรุง  4.80 0.45 มากที่สุด
4.2.6 แบ่งปันนําเสนอ  5.00 0.00 มากที่สุด
   4.3 ผลผลิต (Output) 







       4.3.2 การทํางานเป็นทีม 5.00 0.00 มากที่สุด
   4.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 4.60 0.55 มากที่สุด
ภาพรวม 4.78 0.41 มากที่สุด
 5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของผู้เรียน กลุ่มทดลอง พบว่า ค่า t เท่ากับ  














30 3.86 0.39 4.26 0.27 -10.861 .000
 5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น หลังเรียน ของ
ผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ 
3.969 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ีย
ของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น กลุ่ม
ทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่










30 4.26 0.27 3.89 0.26 3.969 .000
 5.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียน กลุ่มทดลอง พบว่า ค่า t เท่ากับ -6.781 




ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย 
   ความคิดสรา้งสรรค์ ด้านความเช่ือมั่นใน 
   ตนเอง ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่ม 
   ทดลอง 
ความคิด
สร้างสรรค์ n 




30 3.30 0.35 3.84 0.40 -6.781 .000
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 5.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง หลัง
เรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า 
ค่า t เท่ากับ 4.189 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า 
คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่น
ในตนเอง หลังเรียน ของผู้เรียน กลุ่มทดลอง สูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
   ความคิดสรา้งสรรค์ ด้านความเช่ือมั่นใน 
   ตนเอง หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
   ควบคุม 
ความคิด
สร้างสรรค ์ n 




30 3.84 0.39 3.39 0.44 4.189 .000
 5.6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิด
สร้างสรรค์ ด้านผลงานสร้างสรรค์ หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ 15.489 และ 
ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียของความคิด
สร้างสรรค์มิติด้านผลงานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย 
   ความคิดสรา้งสรรค์ ด้านผลงานสร้างสรรค์ 
   หลังเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ความคิด
สร้างสรรค ์ n 




30 5.53 0.38 3.55 0.59 15.489 .000
 5.7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
ทํางานเป็นทีม หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ 13.342 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ .000 แสดงว่า การทํางานเป็นทีม ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการ
   ทํางาน เป็นทมี หลังเรยีนของกลุ่มทดลอง 
   และกลุ่มควบคุม 
ความคิด
สร้างสรรค์ n 




30 2.91 0.10 2.17 0.27 13.342 .000
 5.8  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า ค่า t เท่ากับ 
2.818 และ ค่า Sig. เท่ากับ .007 แสดงว่า คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังแสดงในตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หลังเรียนของกลุ่ม
   ทดลองและกลุ่มควบคุม 
ความคิด
สร้างสรรค์




30 76.05 3.50 71.58 7.93 2.818 .007
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 






บนเว็บ และใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต สามารถ







ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ N. Phetmanee and D. 
Phonak [5] ได้ศึกษากฎความสมบูรณ์ออนไลน์ พบว่า 
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ได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในชุมชน ได้มีการกําหนดให้ผู้เรียนทุก
เพศ ทุกวัย ได้เรียนรู้อย่างเปิดกว้าง เป็นวิธีการของการ
สนับสนุนการทํางานเป็นทีม [6] 






ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ W. 










































ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไวร้่วมกัน [9]  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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